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チン効力を増強するため Lck, MRP3, EGFR, PTH, WHSC2を含む複数の CTLエピ
トープを連結した新規の多価ペプチドワクチン、TAS0313を創製した。本研究で





果を示す新規多抗原ロングペプチドワクチンであり、さらに TAS0313 と抗 PD-1
抗体との併用は、新規の癌免疫療法治療薬として期待される． 
概　要
